



K a s i t t e e l l a s u j u v u u s t a r k o i t e t a a n h y v i n e r i l a i s i a a S l o l t a . S a n a n m e r k i t y s
n a y t t a a a l u s s a o n g e lm a t t o m a l t a : t u n t e e h a n j o k a i n e n m e i s t a i h m i s i a , j o t k a
p u h u v a t j o t a k i n v i e r a s t a k i e l t a s u j u v a s t i , j a l i e n e e m y ö s s e l l a i s i a , j o t k a
u s k a l t a v a t v a i t t a a p u h u v a n s a i t s e j o t a k i n v i e r a s t a k i e l t a s lU u v a s t i . O n s i i s a i k a
h e l p p o a v e d o t a j o h o n k i n e s im e r k k i i n j a s a n o a : t a t a o n s u j u v u u s . O n g e lm i a
t u l e e e s i l l e v a s t a s i l l o i n , k u n y r i t e t a a n s e l v i t t a l i , m i s t a s u j l l v u u d e n v a i k u t e lm a
s y n t y y : t o i s i n s a n o e n m i t k a o v a t n e k r i t e e r i t , j o i d e n p e r u s t e e I l a j o t a k u t a
p u h u j a a p i d e t l i l i n s u j u v a n a . S a n a n j o k a p a i v a i s e s s a m e r k i t y k s e s s a s u j l l v u u d e n
k r i t e e r i e n j o u k k o o n l u e t a a n n i i n p u h e n o p e u s k l l i n t a u k o j e n v a h y y s , m u t t a
m y ö s o i k e a k i e l i o p p i j a a a n t a m in e n , s a n a s t o n h a l l i n t a j a s o p i v a n r e k i s t e r i n
v a l i n t a . L o p p u t u l o s o n s i t e n j o n k i n l a i n e n y l e i n e n m u t t a a i k a h a m a r a k u v a
p u h u j a n k i e l i t a i d o s t a . E p a s e l v y y d e s@ in h u o l im a t t a j u u r i t a m a k u v a v a i k u t t a a
a r v i o i n t i t i l a n t e i s s a - s e k l i e p a m u o d o l l i s i s s a e t t a m u o d o l l i s i s s a . E p a -
m u o d o l l i n e n a r v i o i n t i t i l a n n e v o i o l l a e s im e r k i k s i a i d i n k i e l i s e n j a e i -
a i d i n k i e l i s e n v u o r o v a i k u t u s , j o s s a a r v i o i n t i t o im i i v a n n a a n s u u r im m a l t a o s i n
t i e d o s t a m a t t o m a s t i . M u t t a s u j u v u u s o n m y ö s k r i t e e r i n a m u o d o l l i s i s s a
a r v i o i n t i t i l a n t e i s s a e l i t e s t e i s s a j a k o k e i s s a , j a n i i s s a a r v o s t e l l l o n t a y s i n
t i e t o i s t a . K o s k a t e rm i a s u j u v u u s k a y t e t a l i n n i i n u s e i n , s e n s e l v e n t a m i s e s t l i
o J i s i p a t i o n h y ö t y a . T a h a n o n p y r i t t y s u j u v u u s t u t k im u k s i n , j a e s i t e lm a n i
t a r j o a a s u p p e a n k a t s a u k s e n n a i h i n p y r k im y k s i i n .
S u j u v u u d e s t a o n e r i l a i s i a k a s i t y k s i a m y ö s s o v e l t a v a n k i e l i t i e t e e n a l a I l a .
A i n u t y h t e i n e n l l i h t ö k o h t a l i e n e e , e W i s u j u v u u s o n p u h u t u n k i e l e n
o m in a i s u u s . T e o r i a t e r o a v a t t o i s i s t a a n s e n m u k a a n , y m m a r r e t t i a n k ö n i i d e n
p i i r i s s a s u j u v u u s y l e i s e s s a m e r k i t y k s e s s a k i e l i t a i d o n j o n k i n l a i s e n a s y n o n y y -
m in a ( e s im . L e n n o n 1 9 9 0 , C h a m b e r s 1 9 9 7 ) v a i a h t a a s s a m e r k i t y k s e s s a
t e m p o r a a l i s e n a t e k i j l i n l i p u h u t u n k i e l e n t e s t a a m i s e s s a . V a l i k i e l e n t u t k i -
m u k s e s s a j a k o m m u n ik a t i i v i s e s s a k i e l e n o p e t u k s e s s a t e h d a a n e r a s u j u v l J u d e n
j a t a r k k u u d e n v l i l i l l a . N i i s s l i s u j u v u u s e i t a r k o i t a a i d i n k i e l i s e n k a l t a i s t a
k i i y t t ö av a a n " o p i s k e l i j a n o m a k s u m a n k i e l i j a r j e s t e lm a n m a k s im i t e h o k k u u t t a "
( B r u m f i t 1 9 8 4 : 5 6 ; s i t . C u c c h i a r i n i y m . 2 0 0 0 , k iU in n ö s m in u n ) . R o d E l l i s i n
( 1 9 9 4 : 3 9 3 ) m u k a a n s u j u v u u s (speech-planning phenomena) o n m e r k k i a u t o -
m a a t t i s t u n e e s t a k i e l e n k a y t ö s t a , t o i s i n s a n o e n n a i n e r o t t u u p r o s e d u r a a l i s e e n
t a i t o o n l i i t t y v a t i e d o s t a m a to n t o im in t a d e k l a r a t i i v i s e e n t i e t o o n l i i t t y v a s t a
t i e t o i s e s t a k a y t ö s t a .
S u j u v u u s t u t k im u k s e t o v a t e d e l l a e s i t e t y n m u k a a n p e r i a a t t e e s s a
k a h d e n l a i s i a . T o i s e t p e r u s t u v a t a i d i n k i e l i s t e n p u h u j i e n a r v i o i n t i i n ; n a i s s a
k o r o s t u u p i k e m m in k i n s u j u v u u d e n j a p u h u t u n k i e l i t a i d o n y h t e y s . P u h t a a s t i
k v a n t i t a t i i v i s i s s a t u t k im u k s i s s a p u o l e s t a a n s u j u v u u s m i t a t a a n s e l l a i s t e n
m u u t t u j i e n a v u l l a k u i n p u h e n o p e u s , a r t i k u l a a t i o n n o p e u s , t a u k o j e n f r e k v e n s s i
j a p i t u u s , t a u o t t o m i e n j a k s o j e n k e s k i p i t u u s j a f o n a a t i o - a i k a - s u h d e
( C u c c h i a r i n i y m . 2 0 0 0 ) . S u u r i n o s a t u t k im u k s i s t a k u i t e n k i n y h d i s t a a k a k s i
n a k ö k u lm a a , t o i s i n s a n o e n n i i s s a v e r t a i l l a a n a i d i n k i e l i s t e n p u h u j i e n a n t a m i a
a r v i o i t a j a k v a n t i t a t i i v i s t e n l a s k e lm i e n t u l o k s i a .
3. Sujuvuuden arviointija tauot: englannin- ja suomenkielisen
puheen vertailua
O m a s s a p i e n e s s a t u t k im u k s e s s a n i k a y t i n i t s e k i n k a h d e n m e to d i n
y h d i s t e lm a a . T e o r e e t t i s e n a l i i h t ö k o h t a n a n i o l i F r a n c i n e C h a m b e r s i n ( 1 9 9 7 )
a r t i k k e l i . S i i n a C h a m b e r s k o r o s t a a t a u k o j e n k e s k e i s t a r o o l i a s u j u v u u d e n
m a a r i t t e l y s s a . H a n v a i t t a a m y ö s , e t t a p u h e e n t a u o t u k s e s s a t o im i i transfer-
i lm iö , t o i s i n s a n o e n a i d i n k i e l e n t a u k o s y s t e e m i v a i k u t t a a s i i h e n , m i t e n p u h u j a
k a y t t l i a t a u k o j a v i e r a a s s a k i e l e s s a . J o s o l e t u k s e t p i t a v a t p a i k k a n s a e l i t a u o t
o v a t t o d e l l a k i n s u j u v u l l d e n k e s k e i n e n k r i t e e r i , j a s a m a l l a n e o v a t m y ö s
t r a n s f e r i n a l a i s i a , l a h t ö o l e t u k s i s t a s e l l r a n n e e , e t t a i t s e s u j u v u u s o n k i e l e s t a
r i i p p u v a i lm iö . E n g l a n n i n k i e l e n s u j u v u u s k r i t e e r i t e i v a t s i i s v a l t t a m a t t a
k u v a a s u j u v a a s u o m e n k i e l e n p u h e t t a j a t o i s i n p a i n . A in a k i n k r i t e e r i e n
t a r k e y s j a r j e s t y s s l I j u v u l l d e n a r v i o i n n i s s a s a a t t a a o l l a e r i l a i n e n .
T u t k im u k s e n i t a v o i t e o l i e d e l l a s a n o t u n p e r u s t e e l l a t a r k a s t e l l a , p a t e v a t k ö
e n g l a n n i n k i e l e n s u j u v u l l s k r i t e e r i t s u o m e n k i e l e s s a . T a u o t o l i v a t t a s s a e r i -
t y i s e n h y v i a t u t k im u s k o h t e i t a , k o s k a s u o r n e n k i e l i s e s s a v u o r o - v a i k u t u k s e s s a
n i i l l i i o n e r i l a i n e n a s e m a k u i n e n g l a n n i n k i e l i s e s s a . S u o m a l a i s e s s a k o m m u -
n i k a a t i o s s a p i t k a h k ö j a , j o p a t y h j i a k i n t a u k o j a e s i i n t y y l u o n n o l I i s e s t i , e i k a
n i i t i i o l e v a l t t a m a t t a t u l k i t t u s u j u v u u t t a e s t a v i k s i t e k i j ö i k s i t a i p u u t t e e l l i s e n
k i e l e n t a i d o n m e r k e i k s i .
, i n 3 .2 . Tutkimuksen metodin kuvaus
: 0 -
e n I t s e t u t k im u s k o o s t u i k a h d e s t a o s a s t a . E n s im m a in e n t e h t i i n u n k a r i J a i s t e n
t a k e s k u u d e s s a .H e i t a o l i y h t e e n s a 8 : 4 e n g l a n t i a j a 4 s u o m e a v i e r a a n a k i e J e n a
p u b u v a a o p i s k e l i j a a . M o l e m p i a k i e l i a e d u s t i 2 a J e m m a n k e s k i t a s o n p u h u j a a
; a j a 2 e d i s t y n y t t a p u h u j a a . O s a l l i s t u j i l l e a n n e t t i i n k u v i a , j o i l l a e i o l l u t m i t i i a n
; a i lm e i s t a y h t e y t t a . H e i d a n t e h t a v a n a a n o l i v a l i t a k u v i s t a k y m m e n k u n t a j a
t i k e k s i i i n i i d e n a v u l l a k o h e r e n t t i t a r i n a . K e r t o m u k s e t n a u h o i t e t t i i n .
n O p i s k e J i j o i l l ae i o l l u t a i k a a m i e t t i a t a r i n a a e t u k a t e e n .
II T u tk im u k s e n t o i s e s s a v a i h e e s s a n a u h o i t u k s e t s o i t e t t i i n a i d i n k i e l i s i l l e
e p u h u j i l l e :e n g 1 a n n i n k i e l i s e t k e r t o m u k s e t e s i t e t t i i n k a h d e l l e e n g l a n t i l a i s e l l e j a
v a s t a a v a s t is u o m e n k i e l i s e t k a h d e l l e s u o m a i a i s e l l e . K u n a i d i n k i e l i s e t a r v i o i j a t
1 o l i v a t k u u n n e l l e e t k e r t o m u k s e t , h e i t a p y y d e t t i i n v a s t a a m a a n k o lm e e n
k y s y m y k s e e n . E n s i n n a k i n h e a r v i o i v a t j o k a i s e n p u h u j a n s u j u v u u d e n t a s o a
a s t e i k o l l a 1 - 5 , j o s s a 1 t a r k o i t t a a e p a s u j u v a a k i e J e n k a y t t ö a , 5 p u o l e s t a a n
l i i d i n k i e l i s e n k a l t a i s t a s u j u v u u t t a . T o i s e k s i h e 1 u e t t e l i v a t n e k r i t e e r i t , j o i d e n
p e r u s t e e l l a e d e l l i n e n a r v i o i n t i o l i s y n t y n y t . K o lm a n n e k s i h e s a i v a t l i s t a n ,
j o s s a o l i l u e t e l t u s u j u v u u d e n a r v i o i n n i n m a h d o l l i s e t k r i t e e r i t . A r v i o i j i a
p y y d e t t i i n l a i t t a m a a n l i s t a n e l e m e n t i t t a i k e y s j a r j e s t y k s e e n : t a r k e im m a t
k r i t e e r i t m e r k i t t i i n a r v o l l a 5 , v a h i t e n t a r k e a t a r v o l l a 1 . L i s t a s s a e s i i n t y n e e t
k r i t e e r i t o l i v a t s e u r a a v a t : o i k e a a a n t a m y s , t a u k o j e n f r e k v e n s s i , t o i s t o ,
p u b e n o p e u s , m e r k i t y k s e t t ö m i e n i J m a i s u j e n k 1 i y t t ö (öö, niin kuin, sitten j n e . ) ,
u u s i a l o i t u s ( l a u s e e n r a k e n t e e n m u u t t a m in e n ) , p u h e k i e J i s t e n m u o to j e n k a y t t ö ,
t a u k o j e n p i t u u s , o i k e a t k i e l i o p i l l i s e t m u o d o t j a s a n a s t o n l a a j u u s .
A in e i s t o n a n a l y y s i v a i h e e s s a l a s k i n l i t t e r o i d u i s t a k e r t o m u k s i s t a s e u r a a v a t
k v a n t i t a t i i v i s e t m u u t t u j a t : s a n o j e n l u k u m a a r a , t a u k o j e n l u k u m a a r a ( n i i n
t y h j i a k u i n t a y t e t t y j i i ) , t a u k o j e n s u h d e s a n o i h i n ( t a u k o j e n l u k u m a a r a p e r 1 0 0
s a n a a ) j a t a u o t t o m i e n j a k s o j e n p i t u u s ( s a n o j e n l u k u m a a r a p e r t a u k o j e n
l u k u m a a r a ) .
A n a l y y s i s s a y r i t i n s i t t e n v a s t a t a k y s y m y k s e e n , t u k e e k o a i d i n k i e l i s t e n
a n t a m a a r v i o i n t i k v a n t i t a t i i v i s i s s a s u j u v u u s t u t k im u k s i s s a k a y t é t t y j a
J a s k e lm i a .N a i s s a l a s k e lm i s s a k i i n n i t i n e r i t y i s t a h u o m io t a t a u k o j e n r o o l i i n .
T u t k im u k s e n t u l o k s e t n a k y v a t t a u l u k o i s t a 1 j a 2 ( k s . a j t a ) . T a L d u k o s s a J
l u e t e l l a a n t a s s a t u t k im u k s e s s a k a s i t e l l y t s u j u v u u s k r i t e e r i t t a r k e y s -
j a r j e s t y k s e s s a . S i i n a n a k y v a t l u v u t o v a t y h t e i s s u m m ia a r v i o i j i e n a n t a m i s t a
s u j u v u u s a r v o i s t a ; a r v i o i j i e n e r i k s e e n a n t a m a t a r v o t o n s i i s l a s k e t t u y h t e e n .
J o s e s im e r k i k s i t o i n e n a r v i o i j i s t a a n t o i t a u k o j e n p i t u u d e s t a a r v i o n 5 j a t o i n e n
a r v i o n 1 , t a u l u k o s s a n a k y y l u k u 6 .
T a u lu k k o 1 . S u ju v u l I d e n k r i t e e r i e n ta r k e y s ja r j e s ty s e n g la n n in k ie l i s t e n ja
s l lo m e n k ie l i s t e n a r v io i j i e n m u k a a n
E n g la n t i S u o m i
P u h e k ie l i s t e n m u o to je n l{ a y t tö 8 7
S a n a s to n la a j u u s 8 7
T a u k o je n f r e k v e n s s i
1
8 6
T a u k o je n p i tu u s 8 6
T o is to 7 6
ü ik e a t k ie l io p i l l i s e t m u o d o t 7 5
ü ik e a a a n ta m y s 6 6
U u s i a lo i tu s 6 6
P u h e e n n o p e u s 5 7
M e rk i ty k s e t tö m ie n i lm a i s u je n 3 6
k l iy t tö (öö, niiti kuin j n e . )
T a u lu k o s s a 2 v e r t a i l l a a n k v a n t i t a t i iv i s t e n la s k e lm ie n p e r u s te e l l a s a a tu a
p u h u j i e n s u ju v u u s ta s o a a id in k ie l i s t e n p u h u j i l l e a n ta m i in s u ju v u u s a r v o ih in .
L y h e n te i l l a E l l , S i l jn e . t a r k o i t a n e n g la n t i a j a v a s ta a v a s t i s u o m e a v ie r a a n a
k ie le n a p u h u j i a : E l l o n e n s im m a in e n e n g la n n in k ie le n o p i s k e l i j a , Sil o n
e n s im m a in e n s u o m e n k ie le n o p i s k e l i j a jn e .
T a u l l lk k o 2 . P u h u j i e n s l l ju v u u d e n ta s o k v a n t i t a t i iv i s t e n I a s k e lm ie n
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S u ju v u u s -









K o s k a tu tk im u s a in e i s to o n a ik a s u p p e a , to d e l l i s i s t a tu lo k s i s t a e i v o i
p u h u a . T a v o i t t e e k s i a s e te tu i l l a a lu e i l l a , jo tk a o l iv a t s i i s s u ju v l lu d e n





K lá r a B a l ic z a : U n k a r in k ie l i s te n s u o m e n p u h u j ie n s u ju v u u s
Á id in k ie l i s te n a rv io i j ie n h u o m a u tu k s is ta h e i ja s tu u s u ju v u u d e n e p a s e lv a
lu o n n e te rm in a . T a m a n a k y y p a rh a i te n s i in a , e t ta h e u s e in k a y t t iv a t
s u ju v u u t ta s u ju v u u d e n m a a r i t te ly k r i te e r in a . K u n h e p e ru s te l iv a t s i ta , m ik s i
h e a rv io iv a t jo n k u n p u h u ja n s u ju v u u d e n t ie ty n ta s o is e k s i , h e s a n o iv a t
e s im e rk ik s i , e t ta " s u ju v u u s o n O K " ta i " p u h u ja n k ie le n k a y t tö o n s u ju v a a " .
A rv io i ja t i lm e is e s t i k a y t t iv a t s a n a a s u ju v u u s k a h d e s s a e r i m e rk i ty k s e s s a :
to in e n v i i t ta s i y le i s e e n v a ik u te lm a a n o p is k e l i ja n k ie l i ta id o s ta , to in e n ta a s
s i ih e n k ie le l l i s e e n k y k y y n , e t t t i p u h u ja o s a a s a n o a , m i ta h a n h a lu a a , e ik a
h a n e n ta rv i t s e lu o p u a v ie s t i s ta i in m u o d o l l i s te n o n g e lm ie n ta k ia . A rv io i j ie n
m ie le s ta e p a s u ju v a n k ie le n k a y tö n m e rk k i o n s e , e t ta k e s k u s te lu n to in e n
o s a p u o l i jo u tu u t ie d o s ta m a a n te k s t in tu o t ta m is p ro s e s s in , to is in s a n o e n s e n ,
m i te n te k s t ia r a k e n n e ta a n m o r f e e m is ta m o r f e e m i in , s a n a s ta s a n a a n ,
! a u s e k k e e s ta la u s e k k e e s e e n , la u s e e s ta la u s e e s e e n . S u ju v u u t ta lu o n n e h t i i s i ta
v a s to in t ie ty n la in e n a u to m a a t t i s u u s .
T a m a k a ik k i p u o l ta a n j i ta te o r io i ta , jo tk a e iv a t n a e s u ju v u u t ta p e lk k a n a
k ie l i ta id o n te m p o ra a l i s e n a rn u u t tu ja n a v a a n v a i t ta v a t , e W i s i ta e i v o i ta y s in
e ro t ta a k ie l i ta id o n m u is ta e le m e n te is ta ( k s . e s im . L e n n o n 1 9 9 0 ) .
T u tk im u k s e n to in e n ta v o i te o l i s e lv i t ta a , v o iv a tk o ta u k o je n e s i in ty m is ta
k o s k e v a t la s k e lm a t to im ia k ie le s ta r i ip p u m a t to m in a k r i te e r e in a s u ju v l lu d e n
m a a r i t te ly s s a . T u tk im u k s e s ta k a y i lm i , e t ta ta u o t o v a t a ik a lu o te t ta v ia
m i t ta r e i ta s i in a m ie le s s a , e t ta tu o t ta m is e e n l i i t ty v a t o n g e lm a t n a k y v a t
a a n ta m is e n ta s o l la u s e im m ite n ta u k o in a . O n k u i te n k in ta r k e a m u is ta a , e t ta
ta u k o ja o n lu o n n o l l i s ia ja e p a lu o n n o l l i s ia ja n e v o iv a t jo h tu a m o n is ta e r i
s y is ta . K a ik k i ta u o t e iv a t v a l t ta m a t ta ta r k o i ta s i ta , e t te i p u h u ja o s a a
k a y t ta m a a n s a k ie l ta .
J u u r i e d e l l i s te n ta k ia ta u k o je n ta r k e y d e n a rv io in t i a ih e u t t i o n g e lm ia m y ö s
a id in k ie l i s i t le h a a s ta te l ta v i l le . N a y t t iH i k y W i s i l ta , e t ta h e id a n m ie le s ta a n
ta u k o je n e s i in ty m is f r e k v e n s s i m i t ta a s u ju v u u t ta v a in s i in a ta p a u k s e s s a , e t ta
ta u o t s e lv a s t i v i i t ta a v a t jo h o n k in tu o t ta m is e e n l i i t ty v a a n o n g e lm a a n . S e ,
m i te n ta u o t tu lk i ta a n , r i ip p u u p u o le s ta a n y le is e s ta v a ik u te lm a s ta p u h u ja n
k ie l i ta id o s ta . lo s ta l lk o je n s u u r i f r e k v e n s s i e s i in ty y y h d e s s a k ie l io p p i - ja
s a n a s to v i r h e id e n k a n s s a , ta u o t tu lk i ta a n p u u t te e l l i s e n k ie l i ta id o n m e rk e ik s i .
J o s k ie le n k a y tö s s a o n v a h a n ta l la i s ia p o ik k e a m ia , ta l /o t tu lk i ta a n p ik e m m in
lu o n n o l l i s ik s i .
T a u k o je n e s i in ty m is e e n p e ru s t l lv a k v a n t i ta t i iv in e n m e to d i e i s i i s a in a
p y s ty s e l i t ta m a a n k a ik k ia s u ju v u u d e n v a ik u te lm a a n I i i t ty v ia te k i jö i ta . S e n
l i s a k s i s e e i m y ö s k a a n o s o i t ta u tu n u t lu o te t ta v a k s i k a h d e n tu tk im u k s e s s a
k a s ite l ly n k ie le n , sU O ln e n ja e n g la n n in v e r ta i lu n n a k ö k u lm a s ta . V a ik k a
h a a s ta te l ta v ie n m lU ira o li h y v in p ie n i ja v a ik k a e n v o ik a a n s a n o a , o n k o
k y se e s s a s a t tu m a v a i e i , o l i k u ite n k in k iin n o s ta v a a h a v a ita , e t ta
e n g la n n in k ie l is te n a rv io ij ie n ta l lk o je n ta rk e y d e lle a n tam a y h te is a rv o o li
k o rk e am p i (4 + 4 = 8 ) k u in su o m en k ie l is te n s am a lle k r i te e r i l1 e a n tam a
y h te is a rv o (5 + 1= 6 ) (k s . ta l lIu k k o a 1 ) . T am a sa a tta a p llo l ta a s i ta o le tu s ta , e t ta
su o m en k ie I i o n su v a its e v am p i ta u k o ja k o h ta a n . M ik a o n v ie la
m e rk it ta v am p a a , a rv io ij ie n h u o m a ll tu k s is ta k a y ilm i, e t ta su o m en k ie l is e t
k i in n iW iv a t h u o m io ta öö:n ta p a is te n m ie tt im isp a r t ik k e le i t te n li ia l l is e e n
k a y ttö ö n h e lp o m m in k u in e n g la n n in k ie l is e t . T a s ta s e u ra n n e e , e t ta
su o m en k ie l is e s s a v u o ro v a ik u tu k s e s s a s l lo s i ta a n ty h jia ta u k o ja e ik a ta y te t ty ja
n iin k u in e n g la n n in k ie le s s a .
T a u lu k o s s a 2 o n m u ita k in k iin n o s ta v ia v a s ta k k a is u u k s ia , jo id e n
p e ru s te e l la o n sy y ta to d e ta a in a k in s e , e t ta e n g la n n in p u h u jie n su ju v u u d e n
te s ta am is e e n k e h ite ty t k v a n ti ta t i iv is e t k r i te e r i t e iv a t to im i n iin h y v in
su o m en p u h u jie n su jl lv u u tta te s ta t ta e s s a ; a l la p a r i e s im e rk k ia :
P u h u ja S I a rv io it i in p a I jo n su jl lv am m ak s i k ie le n k a y tta ja k s i k u in E 2 ,
v a ik k a ta u k o je n ja s a n o je n s e k a s a n o je n ja ta u k o je n s l lh te id e n
p e ru s te e l la a s ia n p ita is i o l la ju u r i to is in p a in .
P u h u ja S 2 ja E 4 sa i v a t s am an k o k o n a is a rv o s a n a n su ju v u lId e s ta , v a ik k a
h e id a n ta u k o je n ja s a n o je n s e k a s a n o je n ja ta u k o je n su h d e a rv o n sa o v a t
a ik a e r i la is e t .
M a in its in e d e lla , e t ta e n g la n n in p u h u jie n su ju v u u d e n te s ta am is e e n k e h ite ty t
k v a n ti ta t i iv is e t k r i te e r i t e iv a t to im i y h ta h y v in s l lo m en p u h u jie n s l l j l lv u u tta
te s ta t ta e s s a . E n s im m a in e n k y sy m y s , jo ta m ie tin su ju v llu s tu tk im lls te n
y h te y d e s s a , o n ju u r i te s ta am in e n . T u tk im llk s e s ta n i k a y iI rn i a in a k in s e , e t ta
ta v a ll is te n k ie le n k a y tta j ie n k a s i ty s s l l ju v u u d e s ta o n v a rs in k a llk a n a
p sy k o I in g v is t i ik a n k e h it ta rn is ta n s . o b je k ti iv is is ta su jl lv u lld e n rn a a r i te lm is ta .
T am a p a te e jo p a lin g v is te ih in , k u n h e k a y tta v a t s a n a a s e n jo k a p a iv a is e s s a
k a d u n m ie h e n m e rk ity k s e s s a . T a s ta h u o lim a tta su ju v lIu tta o n a rv io ita v a
m o n e s s a k ie l i te s t is s a . V o id a a n e p a il la , m ita ta a n k o te s t is s a to d e lla k in s i ta ,
m ik a o n rn ita t ta v is s a , ts . s u ju v u u d e n k v a n ti ta t i iv is ia rn u u ttu j ia . O n p a ljo n
to d e n n a k ö is em p a a , e t ta su jl lv u u d e n a rv io in ti o n e p a s e lv a k o h ta , jo k a
m ah d o ll is ta a su b je k ti iv is te n n a k ö k u lm ie n m u k a a n tl l lo n te s te ih in . V a ik k a
s a n o tta is i in , e t te i s l l j l lv u u tta k v a n ti ta t i iv is in e k r i te e re in e e n k a n n a ta te s ta ta , o n
k u ite n k in k iis tam a tö n ta , e t ta S ll jU V U U Sp u h u tu n k ie l i ta id o n tie ty n la is e n a
K lá ra B a lic z a : U n k a r in k ie lis te n su om en p u h u jie n S U jllV U U S
k a tem po ra a lis e n a k u v a a ja n a o n k a y tö s s a . N a in o lle n to in e n k y s y m y s J a a
c o a v o im e k s i: jo s s u ju v u u d e n v a ik u te lm a e i s y n n y ta u k o je n f r e k v e n s s is ta ta i
U i p itllu d e s ta , m is ta s e s itte n s y n ty y ?
I li M ie le s ta n i v a s ta u k s e n e ts im is e n la h tö k o h ta n a tu lis i o lla , e tte i s u ju v u u tta
la e n iia p id e tta is i y h d e n p u h u ja n ta ito n a v a a n p u h u tu n te k s tin o m in a is u u te n a .
iii S u ju v u u d e n m e r k ity s e i tu k e s ille m u o d o llis is s a te s tit i la n te is s a v a a n
a n im e n o m a a n e p a m u o d o llis is s a a r v io in tit i la n te is s a : e r ity is e s ti a id in k ie lis e n ja
it e i- ii id in k ie lis e n v u o r o v a ik u tu k s e s s a . T a llö in p u o le s ta a n ta p a h tu u a ik a
1 h a r v o in , e tta jo n k u n p u h u ja n p ita is i tu o tta a ta r p e e k s i p itk a m o n o lo g i s iih e n ,
e tti i ta u o t ja n iid e n f r e k v e n s s i v o ita is iin la s k e a . J u u r i s e n ta k ia p ita a
tu n n u s ta a , e tta tu tk im u k s e s s a n i k a y te tty p u h u m is te h ta v a o li v a r s in
h a r h a a n jo h ta v a . P a ljo n k e s k e is e m p ia k u in ta u o t ja n iid e n f r e k v e n s s i o v a t
p u h u ttm te k s tin k o k o n a is u u d e n s u ju v u u s ja v ie s tie n s u ju v a k u lk u - ja ta s s a
k iiy tiin s a n a a tie to is e s ti jo k a p a iv a is e s s a m e r k ity k s e s s a a n . J u u r i s ik s i
s u ju v u u s tu tk im u s te n k in k a n n a tta is i k iin n itta a e n e m m a n h U O ln io ta v u o r o -
v a ik u tu k s e e n , o s a llis tu jie n k e s k in a is e e n s u h te e s e e n ja h e id a n y h te is e e n
tu o to k s e e n s a .
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